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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
HIDALGO
Señ0ITC'S Gen<'ralícs de la cua.rIa y sexta
divisioll<."S org-úl1'i{;;lS.
Señor IlIltervcntot central de Gue-
rra.
E)QC·mo. Sr,: Conforme con lo \10-
licitado 'Por c·1 Q1bre1"o fitia40 perte-
neciente a.1 Grulpo B) de la teoreera
SeClción del CUERPO AUXILIAR
SUl,BALTERNO DiEL EJERCITO
D. AntOllio Carrillo Lll¡pez, que pres-
ta sus servido.s en el Talle·r de Pre-
cisión de At'ltillería, e'S're Ministe.rio
ha resuel~o conced.erle el t>lIiS~ a la
EXJcmo. Sr.: COIliorme con lo so-
licitado por el maestro he«.ador-for-
jador del CUERPO AU:XILIAR
SUBALTERNO DEL EJEE,CITO
D. Julián LÓlpcz Rubio, con desti~
no en el re¡;¡imie-nto de Cazadores
de Cabal1e.ría nÚim. 9. este Mín~ste­
rio ha resuellto cOIlcederle el pa~e
a la situa.ci6n de disrponil>le vO'lun-
,talTio. cOIlrcsideocia en MoliOOiS de
Olcón ('Logroño).. en las .cor¡dicio-
nes que determina el artÍlculo cuarto
de,l d·c-creto de 5 de ene1'O d..e 1933
0D. O. núm. 5).
:Lo ccmunico a V. E . .par;:. su co-
nocimiento y cuml?l'imiento. Madrid,
8 de fehrero de 1934.
HIDALGO
DlSPOXII3LES
Exano. Sr.: Este Ministerio ha re-
scelto que el c.:mand<ll!lte de ARTILLE-
RIA D. Anton:o Carral1'Za Gan:ia, as-
cwdido, d~ la situación !le di&pOIJ.ihle
forzoso a¡partado B), pase a igtJaJI si-
ttlaciém a'[lartado AJ, del a>rtíoulo ter-
cero del decreto de 5 de roelO de 1933,
modificado por el de 16 de enero últi...
In) (D. O. núms. 5 y 14, Tespoctiva~
mente).
Lo comunico a V. E. pa ra su COllO-
eimi<:nto y CIlJll1¡>Jimic:ll'to. ~b~¡'rid. 13 de
fehrero de 1934.
HIDALGO
SdiM Jefe SUP<'1"ior ele la. Fuen::'!!
Mili.tarl's elte Mar'l'u~c()9.
Seiíores Ge,ncrall de la se~unda di-
vi'sión or,¡:;.ín.ica e I,nterven tor cen-
tral die Guerra.
HlDALGO
SeñOoT Jefe SurperiO'l' <Le las FuerzlliS
Militare-s de Marrueco.s.
Señores Gweral de la se~un<la dívi-
lsión org'á.ni<ca e IlI1'tervento.r ceo-
Itral de Guerra.
HIDALGO
Seiíor Jefe St¡,pe1'ior de las Fuerzas Mi~
Iitan's de ~tarrl1ecos.
Scil\>Tes GC11("r:u1 de la s(o,fl'!ima divis.ión
or¡::fmica (. IllIc.rvcntor ~l1tra.l de Gue-
rra.
E Xlcmo. Sr.: Por etlte Wn.isterio
se ha re~!Ue.Jto que em cacho de la
A!glrulpa.ción de Ar.tilleria de Ceuta
Seha·s·tián Lcneslma Benitez, ·pase
dC'Minad,o al r~imiento 1i.g'eil"0 nú-
mero 3, ele d'011de ¡procede, por ha-
berlo so1icitado, con arreglp a los
iPrcee,plto~ .o·c la OT(ten cireu\1lar de 8
de junio de H}29 (D. O. n'6m. 125).
Lo comu.nico a V. E. para 9u co-
nnrimiento y ·eum:¡>1Jimiento. Madrid,
R ele feb.rero d'e 1934-
EXlCIIl1o. Sr.: Por e&te Ministerio Señor Genernl de la cua-rta división or-
se ha resuet'to que el cabo de AR- gániea.
TILLERIA M<1IlluelGal1Cía Ma·rin
¡pase destiTIatio de la AJ~lllP~ción de Señor Interventor central de Guerra.
Ceuta, a1 re${imiento pesado núme-
ro 1, de dOMe t>rocooe" ¡por haber-
lo solj·citado, como cCMIlll?rendido en
los prc'Cc;ptos de la oroen circular
(Le 8 de junio de 1l)29 (D. O. llú"
mero 125).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimien,to y cumplimiento. Ma.drid.
8 d'c febrero de 1934.
cí:! Aguiall'. al Gmpo cie Fl:~ Regu-
lares Indígena'S dc Alhucemas núm. 5,
se entienda rectificada en el se."rtildo de
que el dc;;.Üno que se le confiere es a'l de
Regulares de :\Ieiil1a nú;n. 2.
Lo comunieo a V. E. para su cono-
óll'iento y cumplimiento. Madrid, 13 de
febrero de 19J4.
A subayudante
Drigada. n. 1\fie"Já.< V,'rrllÍ! Ca·nqu.c.
Ot.ro, D.' ]o,é Hernán;:1ez :Mco1o.
A brigada
S ;¡:r¡:!;<CI1~() primero, D. JJUCiallO Ma,r-
tínl S;Ínchez.
Ottro. ]}. Jr",: !vI :lría, (;Qll7A'Í1e7. Alíe-
noes.
Otro, n. Ha.[al('ll' MaJrin García. .
M:u:lrrill, R de khroro <de J9J4·-HI~
aaIgo.
P;\i~ T~ üHCiAL
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
ElOCmo. Sr.: lk ct>l1'[o!'!llidad con lo
prQ¡m<."to 1)()r (":1 kf:\~Ulra en ¡(} <tI.'!
ac1ua~. esote M iní·"tn il l' ha fC'5l11evto que
h ollelcn de 5 lid corriente mes (DIARIO
OnClAl. núm. ~]), dos.tillaOlollo all canli -
tár~ de INFAN1il!iRIA D. M<lJIlUI51 Gair-
Scñl>r ...
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
ORDENES
J)ESTINOS
UELAC¡ÓN QUE SE CITA
Circular. Ex.cmo. ¡Sr.: Para dar
lcu'l7lI~litni('nto a lo di~iPues-to Con la
in~trt1ccióll décima tf'ansitoria de la
o;'(\ell circnlar <le 27 de mayo de 1932
('D-. O. nÍJm. 125). este Ministerio
ha' re.-nrlto I'rOln(>vcr a las catego-
daIS qlle ;.~ {x.[>r(·';m a'! l)('r",~¡"..l dc.i
Cu<',1";p<> <1(: Suh"f"'¡;l\"" <1d Anll<!' de
AVIAClO::\, (""1,I,r('ll(li<10,," con la si-
f.tUi.cnllll' 1'(.1.1'(:">11. por S('r los mil> a~)ti­
fllOOS de S1!S 1''-'-'·1 ....·.·[:\·;1,.; ("s.:;¡J:¡S y cstaf'
K.ledar¡¡l!'8 ;)]!,tos l'a·ra el a·SC'enso, C'll cu-
)'1('5 clInpk<h dis ¡m! u{l11 la :1'll1 igiiedad
~lc prim'C'ru <b<: ll1\arZl> próx ¡mo.
Lo collltlll ;co a\'. E. Jla,ra sl1 cono-
eimicllllo y cumplimiento. Marlrid, 8 de
khrcro <k 1'J.1 ¡.
D. O. núm. 37
Sefior Generall de la ¡pr.imclra di¡lÍ'siún
V. E. Ipara su CO-1/ orgá.tllicaJ.
HIDALGO
OFICIALIDAD D.E COMPLE-
MENTO
SeiiM Geoclral1 <le la tercera <livisi{,ro or-
gánica.
HIDALGO
p'¡m~::::¡-~
segunda divi-
Seüor General de la
sión orRánica.
Señor General de la
sión orgánica.
nucimiento y cumplimiento. Madrid,
:::; de febrero de 1934-
Excmo. Sr.: Vis<ta la instancia pro-
mo\-id,,_ por el sargento de CABALLE-
RIA. retira-:!o en Cartagene: (~Iurci:¡).
er: la actualidad coo domicilio en el
Puente de "allecas ()'fadri<1), calle de
JOéiGuin Di-.::er>ta .nÍlm. 3, segund·:, iz-
q~~¡erda. D. Juan ZaQlana Andireu, cur-
s2,da por el r€g:micnto de Cae:a.dores de!
.-\rma núm. 10 en 2 de octubre últi-
mo. en s{tplica de que se le conceda el
e:n;>leo de s.tJbdicial de complemento de
S~! Arma; teni('!x!o en cuenta que el re-
Clrrente se lulla dec~arado a9to paTa d
e:r,'P1eo de subofi.. i;:,; J)rofesional. que
r<:nne las cf'ndi,i' ,nes que determina el
c;:~o cuarto de! ¡¡·rtkulo 44-t del Regla-
nlento para h 3l;,lkación de la vigente
¡·ey de Reclutamiel1Jto, y viSJto Jo dis-.
1>1:esto en la orden órcl'la'r de 31 (k di-
ciembre de Il)JI (D. O. núm. 5 de 1(32).
,'\le M'nisterio ha resuelto ;¡,c,e<\(,r a 1..
"o~ idtado por el rt'currente, ll,uioell dis-
fnlrca'rá en 'u nueve cmpkll d<' subo"ji·
c'¡al: de cOn~¡Jk111{'alo de Ca.ha-lIClria (:¡, ~'x­
tll1guir), la al1tig-ii(~lafl <1<: ~"'~a ft'(:ha,
ql)(~lal1do a'Ít'cto Jlara ca"o ele S(.'r movi-
lizado el Ccnt,ro <le ~ll>\'i·lizcaión y I{('-
,,"'r\'a níull, (" .
Lo C0111/tltlicII a V. E. pa·ra su col1o-
cimicnto y t'UmI,Ij,¡niento. Madri(1, 8 doe
it'hrcl'u' <le II)J"¡.
IExcmo. Sr.: Por este Ministerio s~'
ha rcs-uelto cOllCeclbr el c1lliPleo de alf('-
rez mócl.ico de cOoJn!}kmcnto dd Cuerpo <k
SANIDAD MILITAR, all' qlre lo es cid
Arma de Infa'11ltería , con destino en el
rcgimiel1Jto núm. 1, D. AurcIio VencLrell
Benito, e-1 cuall <1-is'f·nutará en el nuevo
en11}ko la al1lt¡~iiclclad de {'s~a fcch;¡¡ y
queda,rá efooto all 'Primer Rru~ de la
primera ComaooalllCi,a, de San1idad Mi·li-
tall', autori'zándose,le lla1r;¡, cf~"Ctualr la,s
'llrfocticas r-:gl<annentalria>s cn la l11el1K:io-
nada t~nidad, con arreglo al ¡;¡.rtículo 4,';('
d~l Re,gI1;tnn~'I1lto 1l:llra, Ja. aallicadún d(' la
Vig-('~lIIC ky tI<' RtlCllt1itlalmic11tl1\ !Yin (kre-
dIO a haht'r ni t'l11101UI11K'Il't<1 ¡¡¡1~ul1o, el'lI-
ranJt(' elidlO I,a'llso <1i(: ti,·nnn10.
Lo corntlInico a V. E. 4,all'a' Sil COI1"-
riollli"I~to y m'Itl~)lmi<'·n~(). M a<lrid, H <k
Ít'hrClro dc 11),34.
Señor General d·e la primera di\-:-
sión orgánica.
Seüor InLrvc':it:,r central de Guerra.
.-
OFICIALIDAD Y CLASES DE
COIMJPLiEMENTO
HIDAU;O
HIDALGO
<1ez, del regimiento nlLlll. 1, este :,L-
nisterio ha resuelto concederle un
mes de licencia por asuntos p(opiDS
para Italia, Grecia, Palestina, Siria
y Egipto. con arreglo a 10 prevenido
en las instrucciones a,proba<las oor
orden de 5 de junio de 1905 y cireu-
~ares de 5 d,e mayo de 1927, 27 de
junio y 9 de septiembre ~k 19}1
l C. L. !:úms. 101, 221, 411 Y 68I).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cump1i!uiento. ~Iadr¡d,
12 de febrero de 1934.
Excmo. Sr.: Conforme coo 10 so-
licitado por el brigada de INGE-
N'IEROS D. Jacinto Gutiérrez Villa-
llueva. con destin'o en el Ce·ntro de
Trammisiones y Estudios Tácticos
de dicha Arma, este ~finisterio ha
resuelto concederle veintidós días de
permi~o para Niza, Génova, -Roma.
F1orCllocia, Venecia y ~[ilán (I talia),
cnn arreglo a lo prevenido en la or-
I\('n circular de 5 de junio de 11)0.5
(c. L. nÍlm. 101), dehiendo cumpli-
mentar lo di~pu('sto en las de 5 de
mayo de 11)27 y 27 dc junio de II)JI
(D. O. nÍlm~. 104 y 145).
Lo comllnico a V. E. para 511 co-
nocimiento y :umplimiento. Madrid,
12 'de febrcro de 1934.
Seiior General Ide la primcra divi-
sión or¡:¡-ánka.
Señor Interventor central de Gue-
rra.
rEJCcmo. Sr.: Vista la inst¡¡,n.cia pro-
movida por el sar¡;{ento de INGE-
NIEROS, en situación de retirado,
Andrés Peñuela Márquez, ·cursada
por la ComandólJl1Icia Milhar de Le-
gan6s con escrito de 20 de enero
próximo pasa<1'o, e,n sÚ¡P~ilca de que'
se le c'o'l1ccda d empleo de suhofi-
cial e,n la esca,la '<le comrpl\eme.nto de
su Arma; tenienido en cuenta que el
recurrente está delclara,do apto para
suboficial 'Profesio·nal por or'd.C)l de 7
de abril de 1'925 (:D. O. núm. 79),
que rcú'ne las condi'Ciones quc deter-
mina el caso cualrto dc\' artkulo 4.14
,le<! re~lament() ,para la ~plÍlCación de
la vi'¡(l'ntc ley de Rc'Clutallnil:.nto; eg-
te Mi'ni~tt'rio ha re'suc1to a'c,ct'.(\c.r a
1'Cl soHlCita,c\o por cl recurrente, quien
di~frntar{¡ en su nuevo emlllleo de
su1>ofilcial de comlll1emento de In¡(e-
nieros (a exti.n¡¡;uir), la an'tigiiedad
de esta fecha, quedand.o afe'cto arl
Centro de Movi1izadón y Reserva
nÍlm. 4.
Lo ·comuni·co a
Seiinr General de la seg'unda· dtvisiÓC1
orRfU1ica.
S<'iiores Jefe SlIl\lCrior de kllS Fuerza'!!
Mili.tan."S dc Marruecos e I.tlterVelll'lJll'
centrar de Guer.r3l.
Lr.oENlCIlAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado ,por el subayudante de INFAXTE-
RIA D. FeI'lnaJ:ldo Guerrero Quirnana.
en situación de disponible forzoso el;
C€ulJa" este MiniSlterio ha resue1itP con-
cederle e! pase ¡¡, la situación de .. dis-
ponihle vol1unta'!"iQ", con residencia el;
Málaga, C0010 ~ido en el artícu-
lo cua,rto del decreto de 5 de enero del
ipaSaido año (D. O. núm. 5).
Lo ca11'unico a V. E. pa¡ra su conoci-
miento y cUffi1l}1iomi~o. Madrid, 12 lk
febrero de 19314.
HIDALGO
HIDALGO
Señor General de la primera divi-
sión or¡ránÍ'Ca.
Señor Interventor central de_ Gue-
rra.
HIDALGO
1NUT,rLES
situación de "diwonible vQluntario ,.
para la primera división orgánica,
con residencia en Madrid, como
col1llPrendido en el artÍ'Culo cuarto
del decreto de 5 de enero de 1933
(D: O. nÚIll. 5).
Lo cOllJlunico a V. E. 'Para su co-
nocimiento y cumJ)1imiento. Madrid,
8 de febrero de 1934.
Se l'\ n-r Ge,n~'I'd de la Iprimera divi·
,sibn orR'á.nfca.
Excme. Sr.: Vista la instancia pro-
movida ,por el vecino de esta capi-
tal, Manuel Alon;o Lloreda, domi-
ciHado en la calle del Aan¡par.o nú-
mero 10, piso bajo ex;terior_ izquier-
da, soH'citaooo que por hab,er sido
declarado inútil en 14 de abril de
1913 cua·nldo pertenecía al disuelto re-
Kimiento ''<le Artillería de Montaña
de Mel~l1a, por padecer brol](Juiti~
C'1"ónica, enfennedad ad'quirid:a en la
vida de campaña se le asiR'ne la pen-
sión cotre'slPooidi e,n te, y el expedien-
te insil'ruído a su favor en la plaza
d,e Melilla; ten.iendo en cucn~ que
la enfermedaid que padece ~ común
y no le da d,erecho al iniRTeso en et
Cuer,Po de hváHdos Mimare$, este
Ministedo ha resue1Jto que em men-
cionadlO exn>ediente sea remitido a la
DirocJción gc,nera! de .Ia Deuda y Ch-
sC·S pasivas, Se'C'Ción MIlitar, par,a el
s'cñal·amiel1'to de retiro a que pudie-
ra tc'nc'!" derecho.
Lo <COlI11uni'CO a' V. E. para su co-
nocimiento y 'Cul11JPlimien,to. Madrid,
8 ¿·e feob.rcro de I9J14.
ElClCmo. Sr.: Conforme tOO lo so-
licitado por el teniente de IIIIFAN.
TERIA n. M3lnuc,l AJvare~ Fernán-
D. O. núm. 3i
Ol,-D'E:\ DE ~.\:\ ]J}'l~:-',~::~
GILDO
Excmo. Sr.: Visto el expediel1t~
{~C S:lll Hcrmencgildo, in<:oado a fa·
vor del Condestable Mayor de la Ar-
mada, hoy en sítuacíón ;:le retírado,
D. Vicente Rodríguez Corral.
Considerando: Que ":lla:~dú :11 :1:-
teresado se le concedió el ingreso
en la Orden, por la de 13 de junio
de 1919 (D. O. núm. 133) co·n el
derecho establecido en el párbl,fo prí-
Elero del apartado h) de la base
{"<:ima de ia ]~y de 29 de junio de-
1918, se padecíó C'1 error de estimar
c,-,mo de ofici:.·] de.<:ti\·c1. o ~,s:mila:l
a tal, sin serlo, el des.pacho por el
Que solo se le concedía gra<!u:lción
y sueldo de oficial de Artillería de
ía Armada.
Consid'erando: Que este error de
origen, IfX"rsisfó en sucesi\"2's Yen-
tajas en la Orden, como son: La
cQlKC";;<ión de 12 pensión d~ cruz, \'1'
~I de octubre de 1927 (D. O. ¡;ll'
mero 245), y la placa en 16 de mar-
zo de 1929 (.D. O. núm. 62). pen~
silyn cn la que cesó al entTar en po-
scsión de esta última condecoración.
y en la que, al 'llasar a la sit.ua.cíón
d,' retirado, se le rehabilitó a partir
de primero de mayo de 1932. según
..r,le,. ,le ,(, ,It- clil·:.·mhr,· dd m:,.m<o
(ilX O. núm. 3f)7), cuyo abono ~e
virn\' efcctuando por la iJeJe..,gaci<JIl
ck l/lacienc!a ,le Barcc1ona, ~on el
cOIl<i~ui('l1te perjuicio para el Te,;o·
ro, ya que ~u eon<1ición de Con,des-
.ta'¡~le 110 le daha derecho a la sazón,
cou :ur,rc<61o a 1al'" dil:'l!) .si...'j(nh'~ {'t1tc,~~
ee's en vigor, al inl{reso en la refe-
rí'da orden.
ConsiueralHlo: Que por lo ex;puesto
e~ \latente la carencia de <lere-cho
·,!cl intere"ddo a (>crmanecer en la
Ortlen ~lilitar de San Hermenegil-
k!tJ; l'Slte M ilJi,~crjo, dc <JJcu<I:rcl'o ,'ül1
lo 1)ropuesto por c1 Cnnsejo Direc-
tor de las Ordenes Militares. ha re-
~ue~~o: .
l." IDero'gar las órdenes de 13 de
junio de 1919. 3'1 de octubre <le 1927,
1(, de ma·rzo de 1'929 y 16 de diciem-
!lrc de 19]2 (D. O. núms. 133.' 245,
(,2 Y 2(7), Tlor las que se concede
al Condesta1J.le Mayor de la Armada,
retira',lo, D. ViJcel1'te Rodríg-uéz Co-
rra 1, la cruz. la Ipensión de cruz, la
:l'laca Y la rehah~litaci6n en. l'a pen-
sión de la cru~.
(2.0 Disponer que ce:se ¡J'()r fin {Id
pre&<:nct mes en el perciho de la cilada
JH,"sibn de C'1"tIZ; y
3.~ Darle de baja en la Otden
r1'c San Hermcol1t~~iMo. dejanido ch-
rallH>l1te evidenlciado, que la causa
(\C ~u ex()ner~ció.n, no es otra que
la (lc nO' rcun,jr ni hahe-r reunido las
('Ol1r\i.('iOfH·~ reW1ame111aria.s pata per-
tl'I\('c'cr a la mí~ma.
1". c<ll1lIulli,o a V. E. p1,r:l MI CO-
l1orimi('nto y 'rl1,ll1~)\imiento. Ma~rjd\
I:! '!e fr1),rl'ro de 1<)34-
HmAJ..Go
Sdíor Presi'iknte del Consejo Direc-
,lor .k hs i\"a'flIhJ(';¡'S de la¡¡ Ordc-
ne~ Mjlitare,s de San Ferna,l1'dio y
Sa'll Hermeneg-i,l/do.
l'~,c\n " Sr.: \"i"tn l'~ C:-l'r¡to dirig:dú
;1 c:'oh.... lh";~d:··' ..;1~",-1'~') ¡"~\r ,1 \..":"'lltru (~t
;~hn·ili~c:\.::Úf1 y l~\':::""rTa 12111J'l. ~. cu:-s:!r:-
",~,,\ i~bt:~n(':,:t tk:l st~b:~y~~\.k:11te pcrtcllt2.2!t..'n-
te al m 'SIl;;". D..\:¡¡tin:o ~L:tli1l0s Gun·
zfj,~(z• ..::n 1.:'. qt:~ st:·E...::t~ aClri.llula:- 1:11.1
,::ruz (l-c í:;:.Z.:~~ d('~ ),Iér:~ú ~1 j'Eta.r, rojt:,
C;U'C j~ iu.2 ccl1·:"di.;a C!l 10 de agostu
.:.1>: 1~.)I3 ::. 1:¡ J':;T'J~~¡'C~0:1 de tres de ellas
\.ji..:e p0S~('; t\::n:...·:l~jo e:1 Ctl~~ita que dich3.
C'u:::.rta r:-ilZ r¡,r~-..:~:{' ce ar:t~ri':'r a- la c:r-
(l::~,~ c:c ~I de en'2~:' (i~ 1025 te. ~. nll"
l1x.r() 231. C'st,.: },f'!r'stcno h:l reStte:lo "J'':-
(" .:.,l-er a la ;:Cl::1:1:~'::';"~;ljn qt:.: s·~ 50::C:t:t.
~.(1:~,lián-d0::c iJ. pc~:s:ó~i. (k~ 5 rx"::f:>t:lS c-->
~"r{ .':~v::.':iie!l:(' a L: 2-:~li~1Ul;l':lón <.i~ tr<s
c:-t:.: ....'s a 7.:0 Vt;:;:::. r!:·~r:lSti:-;·l¿-s que :e co-
• < • ~ • •
¡-:"':'~~~);')DJ{':: lX):'- ;.":1..:n:~L?.'·:~C·1: '.. ..".2; .:1 (1.13.:-,
t:1 c:-üz, c:lya c~t;: :X"l:-.<ÓC CDn~('J1Z<Jr;1 ;.
:'rerc:!Jir z~ p2.!rt:r d-2í J:a. 1 de: nx..""S 51-
::'·~~:c:·tc Jt: ck {:s:a ('\.'-'::>':: <..:'<¿..a, no ten:C~l­
do ü~n.'\:iL 3.1 pcn':'ho de .:~tra.:.-.v ¡}g:L'I!:~,;
r'Jt ha11~'r rx.:·llJi:L~ {~: 1~.. v,,{unta,:l <:el
:;:t~resad~ c'l ej,,·~c:..:¡o cid ,!<:r«:ho (jtK
:-hura b;!, p:~<1ir..·;-,,":u a': ~":;~<ta·r l:t 2,'111-
pLd\::ún a 1.a ~g:'l;;::-(tCióa d~ cruces qtK:
:,c le l'OIl{"o:.le.
1.1) comunico ~. \'. E. para su C.O!1O-
'·;IIl:'·l1l. y l'n:np:mic'nt n ~!a(Lr¡d. 12 d<:
fe hrc ro de 1')J./.
HWAV;O
Sl'¡¡llOl' (;en('r~.1 Ik 1:1 c¡¡an:. ,1: \';~JlJl "r·
.. ;.;ánlca.
l'E:\SlO:\ES DE CRUCES Y ME-
lJlALLAS
Excmo. Sr.: Vista ia instancia pro-
m"vi,la por el ex lc~ionario Pedro
(;a~cia liareía, con residen·cía en I:la-
r:r11o!Jrc, municipio de Fene (Coru-
¡-la), (:11 siwhca de :cbOIW de pensión
de: doce pesetas cincuenta. céntimo~
tIIe:buales, vilalicia de la Medalla de
Sufrimientos por la Patria que pOsee,
que dejó de percibir des,de el mes
de mayo de 1~)29 en que fué licencia-
do y no siendo imputables al íntere-
sado las causas por las que no le
,i.glú'r"l1 l>ractican<1c, las n:dII:l1119cio-
nes de t;d pensié.n, este Min.is-terio,
de acuenlo con lo informa<io ~r la
Intervenciól1 Central de Guerra. ha
n·nlc!to C("l'~,:<kr al s.<AicitJ;¡,¡1Ite,. re·
licf y abOllO de la referic1a pen~i6n.,
,[cbi.c·n~¡o de cfeetuan;e diohas reda-
mariones en adicionales a ejercidos'
cerrado·s, a partir de los me.,es de
junio a noviembre de I<)2'9. amhos
'1",,'lns;ve, por (·1 rq~imí{'11l\o <1e 1I1'f;\'I1-
teda 11 Í1m. 29, ('n CJ1 cual se fusi()no
('lIle El Ferrr)1 nimn. 65, ya que en
(',t(' pre>taha sus scrvicios el rccu-
rrrntl' 1'11 aquella évo-ea: la,s que afec-
tan :1·1 111('S de .1iciembre de 11)2<) y
('jl'rt'kio, (1<' 1930 Y 1931, por el C~I!­
(:." ele \1 nvilizací{,'ll y ReRcrva nú-
l1\ero 15 V a par'lir lId ej<-l"cicio lÍ.~
"J.\~, cnrr"",pon,lc la reclamación a
Cla"t" 1'a,;i\,;(·,;, a ruyo efe'cto, se ctlr-
,{, "11 l10viemhre Í1fJ,til11o 1.a O!Portull<1
pr~ 'Jpnl'l~ta, )):I1';\' ~a ~d)ol',a-(), 1)oUT la 1)\..~
legacióllI de IIa.cienda de esa provin-
cia.
Lo comunico a V. E. para su ~o­
ll(.cimiento y cwnplimiento. Madr!d,
12 d·e febrero de 1934-
lIJDALVO
Señor General de ,la octava divisi6n
orgánica.
Seüor Interventor c:en.tral de Guerra.
PRACTICAS
EXCl1h1. Sr.: Y"ista la in:,tath..~i3 f:,n-
:llOY;I!a por el all férez de ,:enl1f¡>kmemo
d·: I.:\GEXIEROS. D. Fran.c;sco Y;-
ccn:e .-\rgiídks, úü:to al Pan.;:..", un-
t~al de .\:!tom6.-i!e:'. C!1 sítplka de que
s-c ie c01y...:da C'iec:u.:llr i:1S prácti<'a5 n..'-
~~···HHC.D.t3 ..r~2S de su e:rrwlco en el regi-
miento de Fern·-:2lT:k'.s; c.;:t[' ~!ini.;!.:­
ri,.' },:\ resuelto acc«ier a 10 ro!icitatt.1,
COll arre-g!ú a leJ 4t1<? p~<.:ccptúa el a'f-
tÍLulo 45Ci dd R"glamento para C1IDJrp¡;-
miellto de :0. vigellte ley de Rec1ut;,·
1l1i.:::nto.
Lo cOll1'unico a V. E. para s.u Cl'l11<I'
cimiento y CliH11}lilllie!lto. .\IJl-lori<1, H ck
i{hrNO de 19J.t.
HIDALGO
:'dínr (;~>nrr;tl d(' la. Iprimera divisi"'1I
(k1·g-á ni(·a.
t:.,,~ .:t: '¿' , ...:,-.
RETIRADOS
Circular. EXCJlJo. Sr.: ViSlla h ins-
\ar.1lCi(L ,prom' !Vida por el suhof ie iall· 11~
c:\ nA LLEJd:\, f(-Ür;:<!:>, D. Cannci"
1k! g-a<1o Guü111J!e, en so) id 1lId de 'file ~('
::<m;(' la ,.r.\('n de .!X d<: t".víeI111)r~· Ik
¡e,33 (J). o. núm. ~/f), q.U<\.· IJ('c);¡r:¡ k.<~
va pa,r<l los illtcre,;cs pllblicU\ la rle w
de octuhre 11-<.- 1f)31 (D. O. núm. 2:28), por
1:1 qlt~ iucron ac;cC11rdi..los a suhofió;,·]e::
el ;nlC"f{·s.,'i.<.lo y uicriséís S.1Jl)!;'·111t<.,~ nits.
con pos.terioridad a la fecha de su retiro,
.Y que se le conceda ~~ngrcsa'r en 1: 1
Ejército, ('l;te MilÓ;¡!er:o ha f('Sllldto dc.;-
e;timaJl' la lX'tici6n «eIl. s,olicÍJt<1tF1c, d ClU('
<k..J>erá a~CI1('r5C a lé> rC'S'!.K'J,to pqr orden
de IR de enero último (D. O. núm. 1')1
Ipara. d1 de s.u mi&1l1o C'l1l1J}leo y situa-
ción D. I~l'\o,:I¡;:·io Mar-tínez Navaridas,
qucda,¡¡do vista6 y a:rch~v:K1:us ou;L11ila~
íns:t¡¡,nlCias se ,!)r{)111'OOY:lJl1 de wlí.citurks
an<Íi1ogas.
Lo cOl11llmico a V. E. pa.m ¡;u C01U)-
eírniclJlto y OIJll1\I>limÍO;:nilo. Ma(1rid, H de
febrero <k 1934 .
HIDALGO
Señor.• ,
Estado Mayor Central
8ECCION CARTOGI\AFIC·A
PRJEiMIO.s DE EFECTiVIDi\D
Exano. Sr.: EMe M,ini~(c.rio Iw re'-
<Slld1~,~ eO'Ilt.'t·(lc,r all jd" de ta,l1er 11<·
S<:gllllld.a dlase de la s~lrimi(l;¡¡ llHIGJ\-
DA OiBRJERA Y TOPOGRi\FlCA
D. O. núm. 37
't
HIDALGO
&fior...
¡palI'bes. En la primera se dal!'á un cur-
sillo teóric()-1j)ráctico de auscultación del
<IlPafl"alto respira~orio, y La. segwlda ;.e
COllIlPOttlirá de 25 l<":ciollt'S teóricas. sien-
do 1<11 duración de aquélla del 19 a,1 24
rlel ~ a.ctuaJl ant>os ioclus¡ve y I:i
lleQUllda del lIÓ •de-l adual1 aJ ';/7 d~ mal!'-
ro próximo. Pod'l'án asistir los médi-
CCl'l miolitaxe:; de la guarnición de 1!a-
drid que lo soliciten por medio de ins-
ta.oc.ia que se dirigirá al General de la
pr.imera división, quien, teniendo en
ctleJl1ta 1;m llel:esidarles del servicio y de
roodo que éste 00 ~ resienta., proI)(uirá
a eslte Es.tado 1fa~'or, con urgeocia. los
que deberán lIJSistilr. Los médiOc'15 ciYi-
le.> potkán ta.fiDién tomaor parte en este'
ourso hasta: completar el número de 30,
dirigiemo éstos sus i'lllStan:ias all Jefe
de la Settión de Fimwtología de! H05-
pitao! MilitaD:'. Todo solicitante admitido
t5te1rá avis.a(io oportun:Ull'ente, debiteT)(h>
~ en el Hospitall de Caraba11-
c!l(l1 el día 19 del actuad, a 1a5 nueve y
media de la roofian<t. Se aj 11Stalrá B. los
¡programas a¡probad<:e y el personal m:-'
1u que a él concurra no tend'l'á dere-
cho al dietal5, IDdmooizaci<melS ni e:mo-
tunento extraordinario ¡¡¡1gullO.
Lo comunico 11: V. E. p;III'a lIlU COl)(X'i-
miento y ~limjento. Madrid, 13 dt'
febrero de 1934·
HIDALGO
Señor..•
CURSO DE ESlP.ElCIAUOADES
,MmJaCAS
~. .:..,...{':~.n.t'''''''''''
Cimllar. '.:E:xano. Sr.: ,"oc ~ M~
nisterio _ ha reweIto le cekbre en el
H~ Mwtw de MBid (CaJrab:-
chet1), un CtnO tAlóribJl..práctico die Fi>- I 'M,ADR---I-D-.--I-III-P-.",,--"-Y-T-.u.-U-.-U-D-a.--X-r.
rootdOli[Í&~~ de do5 IltlTArO D. LA GUIla....
ffilWIaJrio y efec1lUairán !IQS V13lJe5 den>-
mJ de la Penínsu1iaI por feI'1l"OCalI1l')l y
cueda del~ El~o <k
la meocionada ocmi:sión se dW~ en tre5
¡partos: 7.960,68 pcIIIIeta&, importe de liaf;
dieta 1 Tiáliallt en ~ e:úlral1jero, que
SlOI'án~ en Ja» a ~iÓD de
b iI~, eimdo ldkitada. didla
situación de fordas por tal Pagaduría
Centra! de 1'1 Intendencia. Centraa y sim>-
do CliIlI"g'O óD1a caotidad a& capitulo sqr
<timo, artiaio aatarvo, <XD:lt'¡Jto 10 del
vigeolie {lIreSq>uesto; 86 peseta&,~
de lIa8 dietall 6D territorio oacionaI, Q08
será.n cargo al miemo capitub ., atÚ:u-
lo llJite9 citado, ., I~J,60 pesd9I, im-
porte de _ lIlIlIU'Was del ano. que
será cargo ai! cavíttilo sé¡¡6m, lIlI't:Ík»-
lo segUd> <leA pr~ oorrieDte;
esta6 da! ú1timal!I eautidadee serán enlJre-
gada,s a los intene:sIaklas 1U' la Pagadu-
ria Oúrad al i>nícia'1" su canisi6n.
Lo CQllÚlÍpo a V. E. para SIIJ oonoci-'
mimto y ~imimto. Makir~ 13 de
fcbrtoro de IQ;H.
SECCION DE INSTRUCCION y
RECLUTAJOENTO
CmIlSIONES
•••••
Señor General Jefe del Estarlo Mayor
Centr.;.!.
Señore~ Subsecretario de este MiaJiste-
rio e Interventor centra.! de Guerra.
HIDALGO
Ci/·CIl!,lr. E.'Ccmo. Sr.: Por este Mi·
ni,:terio se ha resuelto conceder una. CQ,
rr..isión de treinta y cuatro días de du-
ralCión. en t·¡ extranjero, a los oornan-
darrltt';< <k ESTADO MAYOR D. Emi-
lio Poyg ~1ora y D. Manud Garcia"
Boquero. an-.b06 de la Sección ea.rto-
gráfica de estel::"~tado Ma.yor CootrnJ.
q>:lra que aJ$i<;ta~l en Jena (Alema.rna) lit
XI Curso de Fot(l¡,ramctria y visitoo la
Caq "lbIL,a-I.JlJitbi1l:l" en Berlín. Di-
c!Jos jdes ten.drán derecho, duranre la
c,m:.siún., a la dictas y viáticos~
.~ ~! .. ':: ~ ... :~~,~. /~~t:·:.:t
IlE EST:\DO !\!.\YOR, con destino en
la lmpr<.'uta y Talleres de este MIDiste-
rio, D. Leoy:g~ldo Castilla Martínez, cl
premio de efecti\":.dad de 1.200 pesetas,
correspondientes a dos quinquenios y dos
a!'UaJidades. por llevar treima y dos
años de ,;erYicio. el que percibiTá desde
:¡>rim;.-ro del próximo mes de mano.
Lo Ct:xmllnico a V. E. para su COIlD-
cimien:,) y C1.ltll.pEmiento. Madrid, 13 de
febrero de 193-!·
